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Telah dilaj<ukan penel i t i an. t entanj pccbl emat tka pembangunan 
wilayah Desa Gedong Kedo'an, Kecamatan Dukun, Kabupaten Daerah Ting­
kat II Gresik. 
Metode peneIitian yang dilakilkan adalah metode komunikasi dan 
met ode observasi berupa observasi eksperimental tak terkontrol dan 
observasi partisipatif. 
Dari hasil penelitian, maka dapat diamati bahwa problematika 
yang terdapat dalam pembangunan w'ilayah adalah sempitnya wi layah 
Desa -Gedong Kedo' an yang mengalcibatkan sempi tnya pula lahan perta­
nian, sehingga pengembangan pertanian akan sulit dilaksanakan. 
Pengembangan yang mungkin dapat dilaksanakan adalah pengem­
bangan sumber daya manusia, karena warga desa Gedong Kedo' an me ­
nunjukkan partisipasi yang tinggi dalam kegiatan yang bertujuan 
untuk menaikkan taraf kehidupannya. 
Selain itu dapat juga dikembangkan industri rumah tangga atau 
industri keci I padatkarya , yang tentu saja harms diikuti dengan tin 
dak lanjut pengembangan pemasaran hasilnya. 
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